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- начать применять подобную методику преподавания на младших курсах в рамках 2-го 
образования (опережающая подготовка)для развития навыков коммуникаций, творческого подхода, 
лидерства, работы в команде . 
Выявлено существенное возрастание требований к преподавателю – необходимость разработки 
полноценного учебно-методического комплекса и его постоянного обновления, подготовки к 
обсуждению материалов, умение вести дискуссию и обсуждение, готовность ставить проблемные 
вопросы, отвечать на них, решать проблему. 
Роль преподавателя при применении данной технологии состоит в помощи студенту выявить 
необходимый объем знаний для последующей профессиональной деятельности, разобрать наиболее 
сложные и проблемные вопросы, организовать обсуждение и осуществить контроль полученных 
знаний. Возрастают требования к студенту обусловленные необходимостью самостоятельного и 
регулярного изучения, увеличенной трудоемкостью изучения, необходимостью готовиться к 
выступлению, к ответам на вопросы, к тестированию. 
Тем самым осуществляется воздействие, направленное на улучшение качества профессорско-
преподавательского состава (ППС), что соответствует критериям оценки ППС в глобальных и 
национальных рейтингах университетов. То же самое реализуется в отношении студента, как 
будущего выпускника университета. 
Достоинством предлагаемой технологии обучения является ее близость к привычной для 
студентов форме очного обучения. Следствием этого стало положительное восприятие ее 
применения, несмотря на увеличение трудоемкости изучения дисциплины. 
Разработанная и апробированная технология обучения нашла свое применение в дистанционной 
очной форме обучения, когда хорошо успевающий студент очной формы имеет право изучения 
дисциплины самостоятельно, что важно в рамках индивидуальных траекторий элитного и 
опережающего обучения студентов.  
Данная технология активно используется в рамках второго высшего образования, а также 
перенесена в дистанционную форму для заочного образования по экономике и управлению для 
специалистов из промышленности с базовым высшим техническим образованием, для 
переподготовки и повышения квалификации специалистов промышленности. 
4. Выводы 
В результате синтеза передового отечественного и зарубежного опыта, оригинальных 
собственных исследований разработана, апробирована и реализована комплексная система 
опережающей подготовки кадров в условиях модернизации и перехода национальной экономики на 
инновационный путь развития.  
Взаимосвязь этих подсистем обеспечивает адаптивность системы подготовки к быстрым 
изменениям в экономике знаний, снижает инерционность системы образования, обеспечивает через 
реализацию модели «научить учиться» подготовку кадров с требуемыми знаниями, навыками и 
умениями. 
Практическая значимость состоит в реальном внедрении полученных результатов, а также в 
возможности широкого применения полученных результатов для подготовки кадров инженерных 
направлений, специальностей, профилей в целях реализации задач модернизации ключевых отраслей 
национальной экономики, повышения конкурентоспособности и модернизации российского 
образования под задачи инновационного развития страны. Результаты исследований подтверждают, 
что выпускники опережающей подготовки работают в ключевых и несущих отраслях  национальной 
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Аннотация: статья посвящена применению интерактивных методик обучения иностранному языку 
профессорско-преподавательского состава в рамках корпоративного университета. Особое 
внимание обращается на вопросы создания аутентичной виртуальной языковой среды и включения 
слушателей курса в реальные ситуации межкультурной коммуникации. В результате применение 
интерактивного формата занятий позволит содействовать повышению качества иноязычной 
подготовки профессорско-преподавательского состава. 
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Высокие темпы развития мировой экономики, расширение и активизация деловых контактов с 
зарубежными партнерами, большой объем информации приводят к тому, что требования к 
преподавателю вуза стремительно меняются. Помимо глубоких и прочных знаний в преподаваемой 
дисциплине современному специалисту зачастую необходимо знание иностранного языка. Однако 
важно не просто овладеть им, но и знать нормы и стандарты делового поведения в стране изучаемого 
языка, приобрести навыки деловой коммуникации с учетом особенностей межкультурного общения. 
В связи с этим на первый план выступает проблема обучения иностранному языку во взрослом 
возрасте. Несмотря на существующее мнение, что начинать изучать языки нужно как можно раньше, 
в зрелом возрасте овладение иностранным языком тоже возможно. В процессе обучения 
увеличивается количество и качество нервных связей мозга, эффективность серого и белого вещества 
возрастает [1, с.98-99]. Это актуально в любом возрасте, поскольку нейронная сеть развивается 
каждую секунду. Изучение иностранных языков в этом смысле чрезвычайно эффективно благодаря 
переключению кодов. При переходе с одного языка на другой, мозг выполняет колоссальную работу, 
что способствует его развитию [6, с.192]. 
Использования интерактивных методов обучения взрослых направлено на повышение их 
познавательной активности. Образовательный процесс, построенный на диалоге, предполагающем 
свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы характеризуется высоким 
уровнем активности обучающихся [3, с.103].  
Использование интерактивных методов позволяет создать аутентичную виртуальную языковую 
среду на любом этапе обучения иностранным языкам, включить слушателей курса в реальные 
ситуации межкультурной коммуникации, приобрести индивидуальный опыт общения с иной 
культурой, что, в конечном счете, влияет на эффективность формирования иноязычной 
коммуникативной культуры [4, с.5]. 
Активизировать учебно-познавательную деятельность позволяют такие методы, как деловые и 
ролевые игры, диспуты и дебаты, кейс-метод, метод проектов, мозговой штурм; круглые столы, 
презентации и т.д. 
Хотелось бы подробнее остановиться на методе мозгового штурма (Brainstorming), целью 
которого является поиск нестандартных, нетрадиционных идей. Данный метод формирует 
способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на решении актуальной задачи, 
активизирует учебно-познавательную деятельность, стимулирует творческую активность студентов, 
прививает навыки работы в команде. При использовании данной технологии, хорошо развивается 
творческое и ассоциативное мышление, благодаря чему, в памяти закрепляются слова, выражения и 
исчезает языковой барьер. Такая технология хорошо подходит для начала изучения новой темы или 
же для закрепления материала за несколько минут до конца практического занятия [2, с.156].  
В качестве примера можно привести фрагмент практического занятия по теме «Advertising 
technologies». В начале занятия рассматриваются некоторые современные рекламные технологии, 
такие как «Slogans», «Bandwagon», «Name calling», «Avant garde» и т.д. Затем студенты делятся на 
группы по 4-5 человек, участвующих в выполнении задания, и небольшая группа из 2-3 человек 
выступает в качестве жюри. Участники получают задание, которое заключается в создании рекламы 
определенного предмета. Перед выполнением задания производится жеребьевка: один представитель 
от каждой команды вытягивает 2 карточки, на одной из которой указана рекламная технология, а на 
другой – предмет, который им необходимо представить, используя заданную технологию. Время 
выполнения задания 7-10 минут. Жюри получают критерии оценки результатов задания, к которым 
относится креативность, привлечение внимания к товару, понятность сообщения, а также 
грамматическое и лексическое оформление речи. 
По истечении заданного времени команды демонстрируют результаты выполнения задания, 
оценивают представленные работы и определяют лучшую, аргументируя своё решение.  
Важным и действенным видом упражнения в ходе профессиональной переподготовки ППС 
являются также дискуссии и диспуты, которые позволяют расширить словарный запас 
профессиональной терминологии, узнать тонкости формальных и неформальных отношений, усвоить 
основы вербальной и невербальной коммуникации, ознакомиться с нормами и правилами 
межкультурного поведения, научиться понимать и применять стандарты делового общения в 
разнообразных ситуациях [5, с.78]. Дискуссии можно проводить и в парном режиме работы, и в 
малых группах, а обсуждать итоги работы, анализировать результаты можно и в составе целой 
группы студентов. Ниже приведен пример для проведения дискуссии в малых группах:  
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In groups of three students discuss the listed below factors which can influence the effectiveness of the 
cross-cultural business communication.. Express your agreement or disagreement with these statements and 
justify your point of view. Say how Russian business persons can enhance their effectiveness of 
communication during negotiations with foreign business partners. Ask your speaking partners additional 
questions on the topic under discussion. Present your major ideas to the whole class. 
Использование описанных выше методов позволяет обеспечить овладение слушателями курсов 
профессиональными и коммуникативными компетенциями, способностями самостоятельно 
организовывать свою учебную деятельность, активно и творчески участвовать в обсуждении и 
анализе изученного материала, а также умело применять накопленные знания и умения на практике.  
Выполнение этих и других видов упражнений в интерактивном формате деятельности 
преподавателя и слушателей курса будет содействовать повышению качества иноязычной 
подготовки профессорско-преподавательского состава, что является важной частью процесса 
реформирования образовательной парадигмы на современном этапе развития общества. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты необходимости изучения английского 
языка педагогическим составом. Вводится понятие Globish, глобальный английский. 
Рассматриваются основные типы образовательных систем для изучения английского языка 
взрослыми. 
Ключевые слова: непрерывное образование, диссеменация научного опыта, глобальный английский 
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Вопрос важности изучения английского языка студентами экономических специальностей уже 
давно не вызывает разногласий: будущие менеджеры, муниципальные руководители, экономисты 
должны в достаточном объеме владеть английским языком для успешной профессиональной 
реализации. Вопрос "владеете ли Вы английским языком?" может вскоре стать столь не неуместным 
и само собой разумеющимся, как, например, вопрос о владении компьютером сегодня.  
Однако в данной статье речь пойдет не о студентах, а о специалистах, уже получивших основное 
образование, успешно работающих, но продолжающих традиции непрерывного образования. Речь 
пойдет о необходимости изучения английского языка преподавательским составом ВУЗов, за 
исключением преподавателей английского языка, знание предмета которыми является 
профессиональным требованием.  
Прежде всего, рассмотрим самые очевидные аспекты необходимости изучения английского 
языка преподавателями. 
Во-первых, большинство представителей научного сообщества признают мировое преобладание 
английского языка в сфере высшего образования. Во всем мире английский язык используется 
научным сообществом для общения и диссеминации научного опыта на международном уровне. [4, 
c.113]  Абсолютное большинство статей учебных заведений Китая, Латинской Америки, Европы 
